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Cliché Météo-France
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Le 22 janvier à 12 h UTC, dans l’océan Indien, la dépression tropicale
Damien naît vers 108° est et 13° sud. Adoptant une trajectoire ouest - sud-ouest,
elle atteint le stade de cyclone tropical le 24 à 12 h UTC et sa force maximale le
25 à 0 h UTC, vers 16° sud et 98° est, avec un vent maximal soutenu estimé à 80
nœuds. Remontant alors vers le nord - nord-ouest, puis reprenant une trajectoire
sud-ouest, c’est une tempête tropicale (stade atteint depuis le 27) qui franchit le
90e est le 28 à 6 h UTC. À cet instant, elle quitte la zone de responsabilité de
l’Australie pour pénétrer dans celle de la Réunion où elle prendra le nom de
Birenda. Passant au stade de dépression tropicale le 30, elle sera suivie jusqu’au
2 février, vers 13° sud et 70° est.
Les deux images présentées ici montrent Damien par 16,3° sud et 90,0° est, puis
Birenda par 17,3° sud et 85,6° est. La zone de responsabilité du Centre régional
d’avertissement de cyclones de la Réunion se situe entre les parallèles 5° et 30° sud,
d’une part, entre les côtes orientales de l’Afrique et le méridien 90° est, de l’autre.
Ce sont ces deux parallèles et ce méridien qui figurent sur les images. Mais le lec-
teur peu familiarisé avec les phénomènes tropicaux pourra s’étonner de découvrir le
centre du système à l’extérieur de la masse nuageuse principale ; nous sommes ici
en présence d’une configuration en cisaillement, empêchant les nuages à sommet
élevé de s’enrouler autour du centre ; dans ce cas, le centre est défini par le point de
convergence des lignes de nuages bas organisées en spirales.
Il est intéressant de noter que le déplacement de Météosat 5 au-dessus de
l’océan Indien, dans le cadre de l’expérience internationale Indoex, permet à nos
collègues de la Réunion d’assurer leur rôle, en particulier en matière de sur-
veillance cyclonique, de façon beaucoup plus confortable.
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